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ill ewer spaterrm Nu11lmer vorliegmder Sclzrijtfolge werden 
Ergebnisse einer Bearbeitung dirser Beobachtuugert gegebc-n. 
1. Einleitung. 
Allgemeines fiber die Beobachtungen. 
Seit Anfang des Jahres 1900 werden regel-
massige hydrographische Beobachtungen aut Veran-
staltung der Finnischen SozietiH der Wis enschaften 
•o· ,,. 30' 
und des Lotsenamtes an mehreren Feuertlirmen und an 6$"11------+--+------'i'ol'l--..l------,------,-Ht 
den Feuerschiffen angestellt. Auf den meisten Feuer-
schiffen i t dabei oft die Stromrichtung urn 2 hr nach-
mittags nach chatzung aufgezeichnet worden; auf dem 
Feuerschiffe Werklwmatala wurde Richtung und 
Geschwindigkeit mittels eines Schwimmkorpers be-
stimmt. Auf Veranlas.' ung des Herrn Ober. ten R. 
fiLENIUS sind 1907 und 1908 an den meisten F euer-
schiffen sowohl Richtung wie Starke de Stromes 
mittels eines von dem Kapitan des Feuer chiffes 
Werkkomatala, Herrn FR. LAURELL gebauten Schwimm-
korpers urn 2 hr nachmittags bestimmt worden. 
Von 1909 an ist dieses Program unter Zustimmung 
des Lotsenamte ,·on der Hydrographisch-Biologi-
schen Kommission auf meinem Antrage noch erweitert 
worden. Es werden seit dem dreimal taglich, urn 
7h a, 2h p und 9h p Beobachtungen von Stromrich-
tung und Starke an drei verschieden n Ti fen ge-
Fig. 1. Lage cler Station n. 
30" 
macht an der Oberflache, nahe am Boden und an emer mittleren Tiefe. Gleichzeitig ist der vVind 
nach Richtung und Starke in Beaufort ge~chatzt worden. 
Tabelle 1 enthalt einige Ang·aben i.iber die Feuerschiffe, deren Lage F igur I verdeutlicht. 
Tabelle 1. 
Feuer chiff 
Plevna 
Nahkiainen 
Helsingkallan 
~ntpan . 
Storkallegrund 
Relander grund. 
Storbrotten . 
Aransgrund . 
Werkkomatala. 
Taipaleenluoto 
Me r 
Bottenwiek 
N. Kvark 
Botten. ee 
Finn. Meerb. 
Ladoga 
N Lat. E Long. 
6so 26' 
6.f 35' 
63° 37' 
63° 26' 
62° 40' 
6r· i 
6oo 26' 
59° s8' 
6oo 17' 
6oo 36' 
2-t 22' 
23° :i2' 
210 -+9 ' 
20' 44' 
20° -+3' 
21 ° i 
19° 13' 
24° ss' 
28· -t6' I 
30. 48' 
iiher 20 
)) 30 
• 30 
30 
)' 30 
» 20 
» 30 
» 40 
» 30 
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INSTRUMENTEL. 
I nstrumentel. 
Als Instrument ist das moglichst einfache gewahlt worden in Hinsicht darauf, class bei der Arb .it 
10 rauher See leicht Schadigungen entstehen konnen, welche, wenn sie nicht ogleich an dem veran-
kerten Feuers hiffe selbst verbessert werden konnen, die fortgesetzte Arbeit in Frag-e stellen werden. 
Ohnehin ist eine gewisse Vorsicht Uberhaupt notwendig bei der Wahl der Instrumente, welche ja auch 
YOn einem nicht wis enschaftlich geschulten Personal verwendet werden sollen, besonders bei solchen 
Es i t darum zu clem alten Prinzip des cleren Aichungswerte sich vielleicht verandern konnen. 
Schwimmkorpers gegriffen worden, das zuerst von der K i e 1 e r K om mission z u r W iss ens c haft-
lichen Untersuchung der deutschen Meere .·ystematisch venvenclet worden ist. 
Die es Prinzip hat auch gewisse theoretische Vorteile. Die Feblerquelle, vvekhe uei der Beobarh-
tung nicht allzu starker Stromungen von einem verankerten Schiffe aus die grosste Bedeutung hat, und 
uei der Bestimmung des Oberflachem;tro-
Fi)?;. J.. Oherf\achen::;trom mcs:;er. 
mes eigentlich uie einzige ist ist in den 
Bewegungen des chiffes zu suchen. Die 
Bestimmung dieser Bewegungen erfordert 
indessen so viel Arbeit, class es nicbt bei 
langerdauernclen, fortlaufenden, auf Feuer-
,:;chiffen anzustellenden Beobachtungen in 
Frage lwmmen kann, solche auszuflihren. 
In Bezug auf dies Bewegungen sind 
die Beobacbtungen mittels Schwimmkor-
per am gLinstigsten gestellt. Yon den Lihri-
gen Liberhaupt allgemeiner gebrauchten 
Methoden zur Strommessung geben dieje-
nigen, welche auf der Bestimmung der 
Ablenkung eines pendelartigen Karpen; durch dem trome fussen, den Strom mit dem ganzen Betrage 
der Schiffsl ewegungen beeinflusst; diejenigen wieder, bei welchen Geschwindigkeit und Richtung mittels 
Schraul und Stromfahne gemessen werden., gehen Geschwindigkeitsangaben die meistens zu gro ·s 
sind, da sich die Scbiffsbewegung immer dem Strome geometrisch addiert und in cler Mehrzahl der 
Falle die Angaben vergrossert, wahrenddessen sich die Richtungsangaben auch hier nur auf bestimmte, 
obwohl mehrere Momente beziehen. Bei dem Schwimmkorper wirken aber nicht die Schiffsbewe-
gungen mit ihrem ganzen Belaufe, . on-
Fig. 3· Tiefenstrommesser. 
dern our der Unterschied in Lage des 
Beobachtungsschiffes 1111 Anfang und 
am Ende des Beobachtungszeitraumes; 
die Bewegungen heben sich somit zum 
Teile auf. Di Bewegungen eines veran-
kerten Feuerschiffes sind liberhaupt nicht 
gross. Nimmt man nun eine etwa.· Jan-
gere Beobachtungszeit, wird die vom 
Schwimmkorper zurtickgelegte Strecke 
im Verbal tnis zur Lageverschiebung ziem-
lich gross, uncl somit der Fehler verhalt-
nismassig klein. 
Es wirkt aber bei Messung des Tie-
Jenstromes mittels Treibkorper immer der 
!NSTR MEr TEL. 7 
Oberflaehenstrom auf den · tragenden Korper ein, und der auf diese Weise bestimmte Tiefenstrom i t 
daher etwas \'On dem Oberflachenstrom gestOrt. Zur Diskussion diese · Umstandes werden wir spater 
zuriiekkommen. 
Es sind ehwimmkorper in zwei versehiedenen Ausfiihrungen zur An wen dung gekommen. · Zur 
lVI e s sung des 0 be r f 1 a e hen strom e s wurde 1907 und 1908 a us ehliesslieh, spater in der Mehrzahl 
tier Faile der sogenannte LAURELLsehe Sehwimmkorper benutzt. Dieser (Fig. 2) be teht au emem 
gesehlossenen, zylindrisehen Metallgefasse vom 19 em Lange und 1 I em Durehmesser, an dem mitte1s 
einer I m Iangen Leine ein holzern Krenz aus J em dieken Brettern mit Blattern von 7X J 4 em Grosse 
befestigt ist. Das Metallgefass wiegt 0.4 kg, das Kreuz J ·3 l<g. 
Z u r Best i m mung de.· Strome s in de r T i ef e wird die in Figur 3 abgebildete Einriehtung 
benutzt. Dies besteht aus einem rrosseren Senkkorper, einem mit Blei besehwerten, aus 14 mm dieken 
Brettern hergestellten Holzkreuz mit Slattern \'On 25XSO em Grosse, des en Gewicht 8 kg betragt. A1s 
F liesskorper ist ein geschlossenes Metallgefass verwendet worden. Zuerst wurde eins von 19 em Lange 
11.5 em Durchmesser und 0.42 kg Gewieht benutzt, da lieses aber von sUlrkeren Stromen leicht herun-
tergezogen wurde, ist es allmahlieb von einem grosseren von 25 em Lange, 15 em Breite und 0.75 kg 
Gewieht ersetzt worden. Aueh ."ind, wenn diese Fliessl<orper gesehadigt worden sind, Metallgefasse in 
Grosse zwischen cliesen beiden gelegentlich benutzt worden. Bei der Bestimmung des Stromes in der 
gewii.nsehten Tiefe ist der Senkkorper am Fliesskorper mittel einer 5 mm Leine von der entsprechenden 
Lange befestigt worden. An dem Flie ,korper ist eine Loggleine \'On einigen Hundert m befe tigt. 
Die Be o b a e h tung en werden nun so an g e.· t e 11 t class der Schwimmkorper ausgelegt und 
mit loser Leine freigelassen wird. Nach ro Minuten wird die Leine ein wenig gespannt, so class sie eini-
germassen gerade liegt. und die Lange der ausgelaufenen Leine gemessen. Bei starkem trome, wenn 
die Leine fiir eine Beobachtung von ro Minuten nicht hinreieht, wird die Beobachtungszeit auf :;, sogar 
3 Minuten verkiirzt. ln den Journalen werden Lange der ausgelaufenen Leine Beobacbtungszeit die 
Rich tung, a us welcher der Strom fliesst (gem ass der lnstruktion I 909 naeh 16 Striehen), eingetragen. 
Das Beobachtungsmaterial. 
Die unten folgende Tabelle 2 zeigt uns die Au ·dehnung, in welcher die tagliehen Beobaehtungen 
H)OO-I<)08 (urn 2h p) angestellt worden sind. Es sind dahei folgende Bezeiehnungen angewendet worden: 
v = vereinzelte 1 
h = haufige f 
r = regelmas. ige 
Beobaehtungen von Richtung R, 
Gesehwindigkeit = G. 
Vereinzelte b deutet nur wemg Beobaehtungen per lVIonat, haufige tiber 10 und regelmassige, 
dass nur einzelne Male, z. B. bei sehr sehwerem Wetter, die Beobachtung unterlas en worden ist. 
In die. ·em Materiale ist e.·, wenn keine Eintragung gemacht worden ist, nieht immer leicht zu 
beurteilen, ob kein . trom vorhanden gewesen oder die Beobaehtung unterlassen worden ist. ln solchen 
Fallen ist sowohl in der Riehtungs- wie cler Gesehwindigkeitsko1onne ein Stricb eingefiihrt worden. 
1909 und 1910 sind wie sehon erwahnt. taglieh drei Beobachtungen, um 711 a, 2h p und 9h p 
angestellt worden und zwar in drei Tiefen, ausser bei Snipan, wo 1909 nttr Beobaehtungen in zwei 
Tiefen vorliegen , Im Anfang der Campagne 1909 sind die Beobachtungen noeh an einigen Orten naeh 
dem Program von 1907 und 1908 angestellt. lm Herbst ist an den nordlichen Stationen die Abendbeo-
haehtung wegen der DunkelhP.it zuweilen ein wenig friiher angestellt oder sogar unterlassen. Die Tabelle 
3 gibt die Tiefen, an den die Beobachtungen angestellt sind: 
R DAS BEOBACHTL':\'GSMATERIAL. 
Tabelle 2. 
Oberfliichenstrombeobachtungen am 2" p. 
1900 1901 1902 1903 1904 1905 rgo6 1907 1908 
Plevna vR vR vR rRG rRG 
Nahkiainen rR rR rR rRG rRG 
Helsingl<allan hR hR hR hR hR hR hR hR; rRG rRG 
Snipan rR rR rR rR rR rR vR vR; rRG rRG 
Storkallegrund hR (V &VI) rRG rRG 
Relandersgrund rR hR bR hR hR hR hR rR (rRgVII 20-VIII 24) rR 
Storbrotten rRG 
Aransgrund rR rR rR rR rR rR rR rRG rRG 
Werkkomatala bRG hRG bRG hRG hRG hRG hRG hRG hRG 
Taipaleenluoto rRG 
Tabt!lle 3. 
Brobnchtrmg von Riclrtung und Stiirkr des Stromes um i'a, 2 11p und 9"P in den joiJ?mdm Tiefen: 
1909 l9l0 
Plevna 0, 9, l.) m o, 9, I.) m 
Nahkiainen o, J 3, 26 o, 13, 26 » 
Helsingkallan 0, l3, 26 J> o, I .) ' 26 
Snipan o, 13 o, 13, 26 )) 
torkallegrund 0 I .) ' 26 (24; 25) 0, f3, 26 
Relanclersgrund o. 10 20 o, 10, 20 » 
Storbrotten o, 13 26 
" 
0, 13, 26 » 
Aransgrund o, 15, 30 o, l.), 30 ,, 
W erkkomatala o, 9, 18 o, 9, r8 )) 
Taipaleenluoto o, s ~ 10 » o, J) lO » 
Noch in die.sem Mater'iale i ·t zuerst an etmgen Orten zwischen keinem Strome und i<einer Beo-
bachtung nicht genligend Unter ·chied gema ht worden, es sind aber die Beobachter im Laufe von 1909 
und wieder 1910 instruiert worden diese Unterscheidung zu machen. 
Hier unten sind die Beoba htungen, welche sowohl Richtung wie Geschwindigkeit des Strome;;; 
angeben, sowie auch die aleichzeitigen Windbeobachtungen publiziert. Dabei ist als Strom- und Wind-
richtung immer die Rich tun g missweisend angegel>en worden, aus welcher d r Strom, bezw. der 
Wind kommt. Die Vv in d starke ist in Beaufort geschatzt. Es folgen zuerst die Beobachtungen . an 
Werkkomatala 1900-1906, die Gescbwincligkeit i. t in Sm per Stunde gegeben. Danach folgen nacb 
den Jahren geordnet, die Beobachtungen cler Jahre 1907-1910; die Feuerschifft- sind dabei nach ihrer 
Lage langs cler Ki.i. te vun 
in m per Stunde gegeben. 
orden anfangend geordnet. Hier ist die t rom g e s c h w i n d i g k e i t 
An den Berechnungen und dem Korrekturlesen haben Herr s ·istent GuNNAR 0RANQVIST, Fraulein 
HILDA HOMEN und Fraulein ELSA OHMANN teilgenommen. 
2. Oberflachenstrom bei Werkkomatala 
1900 Juni-Novernber 
1901 Mai-November 
1902 Mai-November 
1903 Mai-November 
1904 Mai-November 
1905 Mai-Dezember 
1906 Mai-Dezem ber 
·-
. 
ro 
1900 W erkkomatala 6o' 17' . Br. 2 ' 46' E. L. Observator: Fr. Laure II 
-
0 Mai J u n i J u 1 i August September Oktober ovember 
Ill 
- --- -
- ----- - - -
..... Wind 
r 
Strom Wi nd I Strom Wind S trom Wi nd Strom Wind Strom Wi nd Strom Wind Strom c 3 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p I 
I WSW21W WSW3jS WSW31SW s 51sE NE I - - - -- - 0.3 0.3 0.5 0.5 3- -
2 - - - -- - w IN o.s WSW31NW 0-3 SW 6S o.s WSW4- - NE 3- -
3 - - - -- - WSW4NW I.O ESE3- - N 3 - - ssw I - -- ESE 3S 0.3 
4 - - - - - - SW 31W 0.75 sw 4fW 0-5 WNW4!NW 0-4 s 6 - - ESE 2S 0.3 
5 - - - - - WSW 5 W 1.3 SSE 3S o.s w 2- - w 8- - SE ss 0.3 
6 - - - -- WSW2[NW r.o sw 2- - w 4- - sw sSE o.s s sSE o.s 
7 -- - - -- - SE rSE o.s WSW3 sw o.s NNE 4
1
-
- sw 3S o.s sw 6SW o.8 
8 - - - -- -S 2E O.J WSW2 w 0.3 N 7N o.s NW 7- -S sSW 0.5 
9 - - - - - - WSW2W O.J ESE 3S 0-4 NW 31NW 0.5 s 7JS I.O sw 61- -IO - - - o - oWSW51W o.s sw 2SW 0.3 WSW3 WNWo.s N 2 - - ssw 6- -
II - - ENE rNE I.O WSW4W OJ NW JN 0.5 N 3 - - - o - -S srs 0-4 I2 - - NNW3NW o.s WSW3- - SE 3S o.s N\V 4N 0.7 sw 81W 0.3 :}-- 6SE o.s 
13 - - W 4[NW 0.5 NNW31 E o.s NW 3- - N 3- - sw 4[- ssw s - -
I4 - - NNW2N 0.8 WSW3 -- - NW 3 w o.s V·.,T 2- - ssw 8 - - SSE 4'- -
IS - -- w I - oWSW2 WSW 0.5 w 3 WSWo.3 NW 6- -S s - - S 4 - -
r6 - - NE 4NE o.s w s - - NW 3 w o.s NNW5W 0.:) ssw 7SW o.s SSE 5 -
IJ - - ENE 4 - oWSW3W 0.3 w JW o.s NNW2SE I.O ssw ssw o.s ssw 21SW o.s 
r8 - - NE 3- oWSW2ISW o.s w 4W 0.5 w 2E 0.3 ESE 3E o.s NE 3NE O.J 
19 - - NE r iSE o.s SW 31SW 0.7 WSW2 - -- w 3W 0.3 SE 2S 0-3 NE 2l- --
20 -- - NR 41NE o.s WSWsW o.8 NW 3SE o.s SE 3- -- ENE 4 - - WSW3- --
21 - - NE 3NE o.s NW 3NW 0.7 SSW 2SW o.s WSW3IW 0.3 F 3 - - - 0- -
22 - - SSE 2:S o.s w 4NW 0.5 SE 4SE o.s WSW3W o.s s 4S o.s sw 2 ·- -
23 - - SSW 2SW 0.5 w 4NW I.O ssw 3S 0.7 w 3W o.s fNNE 2 - -- ESE 3 - -
24 - - - o- oSSW 2SW o.s s IW o.s sw sw o.s E 31S o.s s 3S 0.3 
25 -- - SE I- oWSWs W o.s sw 3- - ssw sSW I.O ssw 2fSW 0.3 WNWrSW 0.3 
26 - - - o- oW 5 Vi o.s IN JW o.s w 7lsw o.s s 2- IN. 3 - -
27 - - WSWrNW I.O WNW4 - - NW 3N 0.3 WNW8NW o.s E 3SE o.s - -- -
28 - - w 2NW o.s NNW7W I.O NNW6 w I.O sw s - - SE 3E o.s - -- -
29 - - NW 3N o.s NW 5NW o.s NNW3N o.s ENE 3E 0.3 s 3- - - -- -
30 - - WSW3
1NW 0-5 wsw3lsw o.s w 3W o.s w 3- - ESE 3E 0-4 - -- -
31 - - - -- SE 3SE I.O w 3 - - - -- - E 3SE 0.3 - - -- -
1901 
' 
I - -- -- SE 4(ESE 0.3 SE 2SR 0.3 NW 3\NW 0.8 Em4- - -- ~ ,SF. - ssw 3 - -2 - -- - ssw 2SW 0-4 N EsN 0.5 SSE rS 0.3 NE IN 0.3 E 0-4 WNW5[N o.s 
3 - - - - w sw 0.5 N 7- sw 3S o.8 NE 2 - sw I S\V 0.3 NW s - -
4 - - - wsw2lw o.8 N 4IN 0.8 WSW21\\· 0.3 NNW5 - - SE 2S o.s NNE 4 - -
5 - -- - WSWr 1- - NNW2 0.5 sw 4 - - NE 5- - S 3S 0.5 WNW4 - -
6 - -- - SE I[SSE o.s ENE 2 - - ssw 3 - NW 3N 0.3 SE 6SE I.O WSW6- --
7 - - - - SSE I - - SSE rESE o.s NE 4SE o.s NW I I-· - SE 7SE I.O WNW4j- -
8 - - - -- SS\Y I - - sw 3E 0.3 WSW31- - NW 2N 0.3 SSWro - - w 8 - -
9 ESE 3SE r.oS I - - NE 3'NE 0.3 W 3NW 0-4 NW 31- - SSWro - - NNE 6 -- -
IO ESE rSE o.s - 0- - ENE 3E 0.5 NNE 2NE o.s NE 3jNE 0-4 ssw 2NW 0.3 w 2- -
II SSE 2IS 0.6 E I - - sw 2 - \V 3[N\\" 0-4 INE 3[-- - SE I- - NE 4- -
12 \VNWIE o.s S\\' 5NW o.s wsw31w 0.3 w 3 - - NE 2 - - sw 2- - NW 41- -
13 NE I - - sw 3 - SW I vV <).3 sw 3SW o.s sw 2 - - ENE 4- ·- N 2 - -
14 - 0 - - sw 9SW 0-4 sw I - -S 2S o.s s I - - E s - - ESE 51- -
IS sw 2 - - sw SiSW 0.3 WSW2 - SSE 31S 0.5 ESE 41SE 0.3 ESE s- --- ssw 6S 0-4 
r6 N 3S o.s NE 21SE 0.8 SSE 3(S 0.3 SSE 2S o.s ESE 4- - SE 4- - WNW3I- -
I7 SE 3s o.s sw 2 - SE 2SE o.s s IS\\' o.s s 2S 0.3 ESE 5- - sw 8 - -
r8 w s- - ENE 5- - WSW3W 0-4 - 0 - - S 51- - SE 61sE 0-4 WNW5 - -
I9 ssw I - - ESE 2ESE o.s w 4 ,,. o.s S\Y 3 ·- - sw 3 - - S sSE o.s SSE II- -
20 WNW2- - w 3 - - NNE 2N 0-4 w W3jNW r.o S 21W 0.5 s 5- - w 3 - -
2I N\\' 4 - [NW 2NW 0.7 WSW3 - N E 3NE 0-4 WSW3NW o.s ssw s- - WNW4 NW IJ.s 
22 S\\. 2 -- - NE 2W 0.3 SSE 2S 0.3 sw 3[SE I.O sw I- - ssw 4 - - WNW3 - -
23 sw r 1S\\' 0.3 - oNE o.s SSE 2 - - sw 31W 0-4 s 2 - - ssw 41- - N 4NE o.s 
24 NW 4N o.s sw rS 0.3 s 4S 0-4 SE 3SE o.s WSW4W 0-4 s ssw 0.4 NNW 5
1
- -
25 NW 2INW 0-4 SE ISE o.8 NW rNW 0.3 N 4'E o.s WSW2 - - sw s- WSW6W o.s 
26 WS\\' 5 \\' o.s - 0 - - WSW31N\V o.s w 4 \V o.s w 4W 0.7 ssw 4W 0-4 - - - -
27 ssw 2 - - w 5 NV\' 0.8 WSW2W o.s ssw rW o.6 w 3INw o.s sw 6W o.s - - - -
28 s 2S o.s WSWsW 0.3 SE I N\lJ 0.3S 4 - - w 5 - - sw 9W o.s - -- -
29 w 5 - WSW4NW o.s WSW2 o.s w SNW 0.7 WSW3N\\' 0.3 WSW8 - - - -- -
30 INE 3 - - NW 3~\V o.s WSW4W o.s N 3 o.s WSW3S o.s N s - -- -· -- -
JI NW I- - - -- - WS\V5 W 0.5 NNW2 - - - -- - NNE 4-- - - - -
l J 
1902 W erkkomatala 6o" 17' N. Br. 0 1 ::; rvator: l:'r. Laurell 
-
t::l Mai J u 11 i J u 1 i August September Oktober November 
?> - ·-- - - - -- ------- -----
.... 
c Wind Strom Wind Strom Wind Strom Wind Strom Wind Strom Wind Strom Wind Strom 
3 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p l p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p I 
I I 
z
1SE 
I I 
I - -- - NW 21NW 0,3 s 2SW o,s NE o.s SE 31SE I.O NNW3 - - sw 9 - -
2 - -- - - WSW I- - WSW51SW 0.7 NW 2 ·- - E 31SE 0.7 w ~ Is~ - NW 71NW 0.9 3 - - - - WSW 8 - - NW 2S 0.3 NNW3 NW 0.3 - oSW o.s w 0.9 WNWsNW o.s 
4 - - - w 31NW o.s NW 31 W 0.3 ssw 2W o.s sw 31- -- N sNE o.s NNE IE o.s 
s - - - - NNW 4 - sw z,w 0.3 WSW3 - - w sNW o.s w 31- N 41- -
6 - - - - WSW .3·- NE 31NW 0,7 NE ziSE o.s w s - - w 3 - N I NViT o.s 
7 - - - - sw 2IS o.s WNW2 'fW 0.7 w 41- - WNW 3 o.s w 4 -- - WSW 3--
-
8 - -- - WSW 2SE o.s - o - NW rW 0.2 WSW 3IW o.s NW 41- - WSW31- -
9 - -- - - ENE 4- - N 2- - sw 2- WSW 71_ - N 3NE 0.3 SSW I - -
IO - - -- - w s- -· NW 2 - - w s j- - w 6 - - WSW4 - - ssw 31S o.s 
II - -- - SE 6 - - SE 31sw o.s WSW2 - - 1\TW 3 - - S s- WSW3 -
I2 - -- ·- -- WSW 3W 0.3 sw s - SE 3 S\\' o.s ssw 4- INE I-- - NW rE 0.4 
I3 - - - - - o- - WSWsiW 0.8 E 31E 0.3 SE 7\SE I.O F. E r SE O.I sw sSW o.s 
I4 - -- - -- ENE 4,E o.s - oW o.s WNW2 - - sw IO - SSW s!SE I.O N 3 - -
IS - - - -S 3IS o.s NNW4 - - w 6 - - WSVi roW I.O E 6SE o.8 NE s -
I6 - - - - NW 3- -- E I - - ssw 3- - sw 9, ENE 3NE o.s E 2SE 0.3 
I7 - -- - WSW 31NW o.s WNW2I o.s s 41S o.s s sSE 0.9 S 4 - - WNW3 - -I8 - - - - w 4NW o.s WSW2W 0.3 w 3NW o,s ssw s - - sw 2S o.s WNW4NViT I.O 
I9 - - - - sw 21W 0.3 w 4w o.6 WSW2 - - w 4 - WNWzSE o.s NW 4NW 0.3 
20 - - - - E 3E o.s sw 4W 0.3 s 7SE 0.8 NW 5NW 0.7 E E 3SE 0.7 w 3W o.6 
2I - -- - E sSE I.O - oS 0-4 E 21SE I.O N ~w 6N I.O E E 3SE 0-4 N E 6- -
22 - - - - NE sNE o.s N 3SE o.s WSW6IW 0.7 NW 31Nw 0.7 E E 4--- - w sSW 0.7 
23 - - - - ENE 6- - INW 3- - w 6 - IN 3 JW o.s N 3NW 0.3 - -- -
24 WSW ;I~ 0-4 INE 6 - - SW I - - WSW3NW 0.7 w I - - ssw 8 - -- - - -25 WSW o.s NE s - - w 3W o.s WSW2N\V o.s sw 21NW 0.4 NW 31NW o.s -- - - -26 sw 4W o.s NNE 3- - WSW3W 0.3 ssw ss o.s w 4W 0.3 WNW4 \\ o.s - - - --
27 WSW 4 - - NNW ~ ~w r.oS 3- - WNWr - ssw 4SW o.s WNW3W 0-4 - - - -28 sw 4lw 0.3 WSW o.s sw 4 - - WSW2W o.s NNE 2 -- - w 4 -- - - - - -
29 - 0 - - NW 2N 0.8 sw 7 - - ENE 3- - w 4 - - WSWsW 0.8 - - -
30 WSW 3 1~ 0.3 N\V 3N 0-7 WSWs
1
-
- NW rSW 0.3N 4 - WSW6 - - - - -
3I sw rE 0.3 - - I- sw s - - E 3- -- - - - - wsw4lw 0,3 - - I- -
1903 
I - I - - o
1
sw WSW3W 0-4 SSW 31SW 0.3 ENE I - SE 6SE 0.7 SW s --~- - -2 - - - Wechs.r - - WSW3,- - sw 3W 0-4 w 2 E 3E o.s w W4 -
3 - - s ISE - WSW2NW o.s ssw 3 - - w 2 0.3 ESE 7SE o.8 WSW2 
4 - - - - NNW 3SE - SE I - - SW .) SW o.s WSW4 - SW 4 sw o.s sw 7w o.6 
5 - - j- - NE 7 NNW - WSW4 - WSW2i- - NW 3N 0.3 WNW4 - - WNW4 -- -
6 - - S NNW 5 INW- WSW2 - ssw 31S o.s SE 2SE 0.3 E 2 - w W2N 0-4 
7 w 21S - WNW 2 NW - - oSE I.O SW rW 0.3 SSE 2 - INE 4 - w 3 1~ 0.3 
8 ssw 2 - - WSW 2NW - E 2 -- w 4W 0.3 NVi' 2 !NNE 3 - - WNW4N 0-4 
9 SE 4S - WSW 2NW - WSW3SE o.s w 7W o.s SW 6 S\~1 o.s NNW2 w 0.3 - Q - -
IO SE 3S - SSE rS - w 3 - - WSvV 4 W o.s ssw 61S 0.3 E I -- - ssw 7 - ,__ 
II SE 3 - - ssw 2S - SSE 3SW 0.4 E 3ISE O.J sw 6 NE 3INE o.s s 4 --
I2 EzS 3S - w z- - - o - - w 6 - - S 6S o.s E 3SE 0.3 ESE 3SE O.J 
I3 sw 3N - ENE 3 - - WSW31W 0-4 w 3W O.J wswslw o.6 ENE 3 - - ENE 3 SE O.J 
I4 WSW 2 - - NE s- NN\V3NW o.6 ~ 4w 0-4 - o - N 4 - - ENE 2 SF. o.s 
IS SWzW2 IN - SSW ziSW o.s WSW 4 \V o.s WNW3NVi7 0.3 NE 3N 0-3 N 31'-.TW 0-3 E 4SE O.J 
r6 sw 3N - WSW 21- - sw ISW 0.4 sw 31w o.s ENE 3jSE o.s ESE 4SE 0.3 SSE sSE O.J 
IJ WSW 4 - - S 3 - - WSW3S o.s ESE 4\E 0.3S I -· - NE 3NE 0.3S 7-
r8 - oS -S 2 - - SE 6 - ENE 4E o.s NW 31NW 0-3 NE 3NF. 0.3 WNW6W 0-4 
I9 SE 3 - - SF 2 - - sw 6SE 0.4 SE 31SE O.J NW zNW 0.3 NE 31- N 41N o,s 
20 - oS - E I - - · w 4NW o.s SE 3SE 0.8 sw 2 - INE z -- SW sW o.8 
2I NW 3N - SE 2 - - WNViT3 w 0.3 sw 3SW o.s WSW2W 0-4 E 3 - - S 8 -
22 NE 2N - sw ~ ~w - NVil 31E 0.3 ssw 6SW 0.6 NNW41N o.s ssw 21·- - SSE 6SE 0.4 23 NW IN - WSW o.s NE 2E . 0.3 WSW6 w o.s WSW4 - - SSW 4 - - WNW3 - -
24 NNW 3N - WNViT 21- - NE siNE o.s SE 2E 0.3 NVil 2 w 0.3S s - - SSE JS 0.8 
25 Wechs.r S -S 2 - - NE sNE 0.3 w 8 - w 4jw 0.5 w 4NW 0.4 WNW9 - -
26 - o - - NE 4~- - NNE 2NE 0.3 - oSW 0.3 1w 4W 0-3 sw 4SW 0.3S sw 0-4 27 E 3S ENE sE o.s - 0 - - N 3 - WNW31W 0-4 sw 4SW 0.4 ssw 8 - -
28 sw rS NE 4 - - sw 3 - SW sSW 0-5 W 4NW 0-5 WSW4SW o.s w 3W o.s 
29 - oS WSW 2IW o.s s I -- - sw sSW o.s E 2SE o.s ESE zSE o.s,ESE B -
30 WSW 
: 1N 
- sw 2 - - SE 2 - -- NNE 5 NE o.8 WNW3 - - sw 3 - - WSW sS 0-4 
3I WSW - - - - - WSW4 - - w 5w o.s 
- _,_ 
- SSW 3S o.5 - - -
12 
1904 W erkkomatala 6o· 1 i N. Br. Obsf'rvator: Fr. Laurell 
0 M ai J u n i J u 1 i Au gust September Oktober Novembe r Dezember 
Ill 
- -
-
- -
-
------- - -,.. 
Wind Strom Wind Strom Wine\ Strom Wine\ Strom Wind Strum Wind Strom Wind Strom Wind trom a 2 p 2 p 2 p 
' 
2 p 2 p 2 p 2 ]J 2 p 2 p 2 p 2 p I 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 
I I I I 
I - -- -
'" 31w o.s 
SE 4 - - SW 2W 0.3 NR 3 - SE I SE 0.3 w 2S\V 0-3 - -
2 - - WSW2 - - SE I SE 0.4 WS\\' 21- - NE 2NE 0.2 s 4- - NW I - - - -3 - - - S I -- - WSW3 -- WSW2 - - NE 3 - -· sw s - - S S'SE o.6 -
4 - - - JNNE 61N o.8 WSW3 - - w 2W o.s w 2 Vi' 0-4 w sw o.s E 3SE 0.7 -
5 - --- NW 6N I.O sw 2 NNW3N 0.8 WSW3 - - SW s SvV 0.3 NNW4- - -
6 -- - iNNvV 6N\V I.2 WSWs - -- SS\V 21SW 0-5 NW 3 \V 0.5 S 4 - -- ssw 8 - - - -
7 - - N IN o.s WSW4 - - WSW3SW 0.3 WSW21- - E 41SE 0-7 NW 4 o.s -
8 - - - - ENE 6 SE 0.4 w 3W 0-3 N\V I SE o.s s IS 0.2 NW 4 - - WSWs - - -
9 -- - - - NE 3SE o.s WSW3 - - IN 3 ssw I SE o.s INW 3 - - SSW 7 - - - -
IO N I- - N W3 w 0.3 mv 4- - WSW3W 0.3 SW 4- - WSW4SW o.s N 4SE 0.7 - -
II w ziN o.s WNW3NW 0.3 w I - - W J'W 0.3 SW 51sw 0.3 SW 41SW o.s NW 3NW o.s 
I2 w 5 w o.s WN\V4 - - N 3 0-4 ESE ISW 0.3 'sw 41- SE 3SE 0.3 NR 4- - -- -
I3 sw 3NW 0.4 w 5[Nw o.7 NW 3- - SE sSE 0.9 SW 2W o.s N 3N 0.3 N 3N 0-4 - -
I4 sw I NW o.s W 3W 0.4 WSW4
1W o.6 WNW4 SE o.s N\V siN I.O ENE s1 JE 0.7 ssw 3 - - - -
IS s IE 0.3 1\T\V 3 - - \V s1v;- 0.5 w 2W 0.4 N}.j\.V 5 - - ESE 4 - - sw s - - -
I6 ssw I - - - oiSE o.s sw 2 -- - S ISE 0.3 WNW4- - SSE sSE o.s sw 8 - - -
I7 WNW3NW 0.4 \~l 71W o.s w 6W 0.3 SSE 31SE 0-4 NNE 4 - - SW 6- - sw 3SE 0.4 - -I8 SE I - WSW6W I.O w 3 - - w 3W 0.3 sw 2W 0-4 sw 6 - - w s - - - -I 
I9 - 0 - - w 3W 0.3 NW I J-- - SE 7JSE 0-7 W W4SE 0-3 mv 3JN 0.3 sw 7 -- - -
20 w 4N o.s sw 2- NNE 4- - sw 6'- - WSW3E o.s N 2NE 0.4 w 7 - - -
2I !NNW6NW I.O WSW2 - - NNR 3 - ssw 6SVi- o.s WSW 2 - - NNE 4- - w 2 - - - -
22 N s - - - oW o.s NW 3 - - w 4 - - NW 2SW 0.3 E 4SE o.8 w 3 - - -
23 NNE s - ssw 3S o.s NW 3 - - SViT 2 - -- SE 3SF o.s ESE 4SE o.s sw 3SW o.s -
24 ENE 4 :r I.O sw ISW 0-4 WSW3IW 0.3 NE 3SE o.s SE 3SE 0.7 E 31ESEo.s WSW3 - - - -25 WSW3- - ssw 2S 0.7 SW 3- - NE 6E o.s - 0 - ENE I SE 0.3 NE 3- - ~ 
26 WS\Vz - - ESE 4S 0.7 NW 3E 0-4 NN\V3 - oS 0.4 ESE s iE o.6 NE 3 - - - ~ 
27 w 3 \\' 0.7 SSE 4 - N s - - mv 4N\~' 0.3 SE 2SE 0.3 E IE o.s - -- - - -
28 s 2 - - S 2 sw 0-4 N 3 - - SE 3SE 0.3 ssw 31SE o.s WSW3 - - - --- - - -
29 NNE 6SE o.s N\"\' 2 J \ :1,' 0.3 N 3- - INE 4 - WSW2- - w s - -- - - - - - -
30 NE 3SE o.s INE 3 - ENE 31SE o.s Vi' 3 - SE I S\V 0.3 NNW21 W o.s -- - -
3I SSW 3S o.s - - W 2W 0.3 S 2 - - - --- WNW31- - - -~- - - I -
1905 
I 
I - - - w 4W o.s ENE 2E 0-4 w 3- - WNW4W o.s ESE s - - SE 3SE o.s WSW4 - -
2 - - - w sw 0.3 NW zN 0.3 WS\~ 3 W 0-4 sw 3 - IN 3 - - - oS o.s wsw8!w o.s 
3 - - - w 5 w o.s ViSW 4N\V o.s WSW4 - - sw 2 - NE 3- - NE 2 - w s- -
4 - - - w 6- WSWI - - w sW 0-4 NW 3 - - INW 3 - - ENE 3SE o.s sw 3 - -
s - -- - sw 2SW 0-4 w 4 I Vi o.s w 3 - WNW3 o.s SE 41SE 0.2 SE 2SE o.6 - oJ- -6 - - - - WSW3 - - w 2 - - SE 3SE 0-4 sw 3- - SE sSE 0.3 ESE 3SE 0.8 ssw 3 - -
7 - - - E 3E 0-4 WSW4 - - - 0 - - WSW3 - - ESE 4SE o.s SSE sSE 0.7 ssw s~- -
8 ENE 3- w 5 NW r.o ESE 3SE sw NE I - S ss sw - - o.s 3 - 7 - 0.3 s -
9 - - - - NE 4 - - NW 4N\V 0.8 WSW6W o.s WSW6W 0.3 w W3W 0.3 ssw s - - WSW3J- -
IO - - - - N 2 - - WNW4 - - w 3W o.s sw 3 - mv 41- - NW 2- w zW 0.3 
II - - -- w 3,Vi' o.s NW 4NW 0.4 WSW4SE o.s WSW6' WSW6W 0.7 E 3E 0.3 - - - -
I2 -- - -- 0 ·- - w 4W o.s ssw 3 - Vi. 7- -- ssw I - - E 4E 0.3 _t_ -
I3 - - - - ENE 4E 0.3 NW 31W o.s w s - WSW3IW 0.4 ssw 6 - F. 4E 0.3 - - -
I4 -- -- - B 4E o.s NE 4NE 0.3 s 2SE 0-4 WSW 41SE 0.3 w 2- - E 4S o.s --
IS - - -- - ESE 3E o.s NE 4 0.4 w 3 - SW 3W 0-4 s 9S o.6 E 51E o.s - -- -
I6 - - -· - - 0 - WNW3 - - SE 4'SE o.8 sw 7 - - SW 7SW o.s NE sE o.s - _ I_ -
17 - - - SSE 2 - - WSWI - - WSW4 - - WNW41 - w 4W 0.3 NNE 41NE 0.3 - -- -
I8 - - - - - o - - WSW3SW 0.3 mv 4NW 0.5 NNW41N o.s ESE 4SE o,s w 5w o.s -- -- --
I9 - -- - SSE I- - WSW21- - SW 2 - - NE 3E o.s SE 3'SE I.O w 3IW O.J - -I- -
20 - -- - w 2 - - E 3- - SE 4 - - NE s - - E 4 - - sw s iSW o.s - - - -
2I - -- - WSW3W o.s E 31SE o.s WSW3 - NNW3- - sw 4SW o.s wsws - - - ~ - -
22 - -- - sw IE o.g sw I - wsw 31w 0-4 NE 3 - - S I - wsw4jw 0.3 - -- -
23 - -- - NE 3E o.8 sw I - NE 4 - - NE 2E O.J E E 4E O.J WSW4W 0.3 - -- -
24 - -- - sw 3E 0.9 E 6- -· ENE 3E 0.3 NE 2- - - 01- - ssw 4S o.s 
-
- -
-
25 - -- - w 3W 0-4 E 3jS o.s E 4jSF. 0.3 F.NE 3 E O.J E s(E 0.4 WSW2- - - -~- -26 sw 3W 04 w s- - SE 4SE 0.3 NE 5 - - - 0- - S 2S 0.3 w 2- --
-
-- -
27 w 3W 0.3 WSWzW 0.4 w 3JNW 0-4 NE 2 - - ESE 31S 0.4 NW 3 ·- - SSE 6 - -
-
- - -
28 s 2W 0-4 ssw I- w WSWz - SE I sw SiSW o.s sw sSW 0.3 - s- - - 2,- -
-
-- -
29 WSW3N 0.3 NF. 4NE 0.3 w 4W o.s SE 41- - E 3 - SE 2E 0.4 w sw O.J - -- -30 w 4\V o.6 E 3E 0.3 w 3W o.6 E 6W o.8 ESE ~I-- -- SE 2 - - NW 4NW 0.5 - - - -3I w 2- - - -- - SE INE o.s N E 41 - - S 4- - - -- - -- -
1906 ~erkJronnatala ()o· I 7 r . Br. 2 , -+6' E. L. Ohservatur: Fr. I.aurell 
Mai J u n i J u I i August September Oktober November Dezember 
Wind I Strom - -Wi~trom W' ind Strom 'Wind Strom Wind , trom Wind Str m - Wind I Strom \\"incl Strom 
2p 2p 2p I 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2p 2 p I 2p 2p 2p 2p 2p 
I ' I 
I - -- - ssw 2- -WSW5 - - W 2W 0.5WSW2 - - W 3 - - ESE 4isR 
2 - -- -- S 5- -WSW 4 W 0.5 WSW 3 ~- -- NW 7 NW o 3 WSW 4IW 0.9 SSE 3 -
3 - - - -SSW 2 - SW I - - WSW 2 SW 0.5 N 51NW o:5 - o~- - SE 3[SE 
4 - - - - SE I - NW 31NW 0-4 W 4 W 0.3 W 2 W 0.5 N 5 NW 0.5 SE 2 -
5 - - - - WSW 4 - - WNWI - - E E 5 S 0.5 W 4 - NW 3- - E 2 E 
o.5NNE 4 -
- W 2 -
o.s S 71S 0.7 
WNW71-
0.4 - --
6 - - - WSW 4 - - SE 21SW o.6 NE 5 - - SE 31S 0.7 WSW I - NE I - - - - - -
7 - - - - WSW 3 NW 0.7 E 3 SE 0.5 N 2[NE 0.3 ESE 2 SE 0.5 SE 41SF. 0.5 F.SE I - - -- - - -
8 - - - - S I SE 0.2 - oiNW 0.3 N 3 NW o.6 NW 3 - - IN 2 - - E E 2 - - - - - -
9 - -- - E 4 SE 0.5 NW 3 W 0.5 W ~V3 W o.7 W I SW 0.3 WSW 5
1
- - E 5 NW - - -- -
IO - - -ENE 4\E o.s WSW 3 W 0.5 S 2 SW 0.3 NW 3 - W 3 W 0-4 SE 2 - -- -- -
II SE I - ENE 3 -- -- o - -- SW 2 - - WSW 2 - WSW 3 - - SW I - - -
I2 w 4 - - SW ISW o.sWSWI - -W ISW o.3SSE 3S~ o.3SW 4lw o.5N s -
I3NW 4NWr.oSW I 1- -- SW I- - N E2 Wo-4S I - - SSW4 - - N 4N o.5 
I 4 SW 2 - - SE I IW 0.5 E 3 SE o.s NW 2 - - E 3 SE 0-4 S 41S 0.9 W I -
I5 SSE I - -- o - - S ISE 0.3WSW2SW 0-4ESE 3 -- - WSW3 - -SSE 2- - - -- -
I6 - o SW 0.7 NW 4 N o.6 SW 3- - SW I - - ESE 4 SE 0.8 S 5 S 0.7 SSW 4 - - -
IJ ESE 2 S 0.7 WNW2 NW 0.5 WSW 5 W 0.3 F. r - - ESE 3 - SS~ 3 - - SSW 7 SE 0.5 - - - -
I8 SE IS 0.3 NW 4 N r.o W 5 W 0.9 WSW 2 - SW 2 - - SW 4 - - SE 4 - - - - -- -
I9 SSE IS o.3WSW3N\Vo.sWSW4NWo.5SW 7 - - W 2 - - [NE I - - ESE 3E 0.3- -- -
20 SE I SE 0.3 WSW 2 -- - ESE 2 S o.8 SW 3 ~ 0.3 NE 2 - - E E 3 E 0.3 E 4 -- - - ='r-
2I WNW4 - - SW I JNW o.3SW 4SW o.5SSW 8 - -S I - - W 3- - S 3W 0.5-
22 NNE 3 - - SE I - - SSW 2 SE 0-4 W 6 SE 0.5 WNW2 - - N 3 E 0.7 W 3 - - - -
23 NNW2E 0.5 - o,SE 0.7 \T-..7 3 - -- ~SW3W 0.3NE 4 - - NE 5 - - SSW 5S 0.5- - - -
24 W I -- - NE 2S o.5NJE 2NWo.3NE 4 - - NE 4 - - NE 3E o.5WNW3 - --- - -
25 ENE 2 - - NE 3SW o.5WNW2- -~T 4 - -- NE 2 - - E 3E 0.3WNW2 - --
26 N 4 - - W 3W 0.5SW I- - NE 3 NNE 2l- - NE 3- -W 3 - - - - ·- -
27 SE 4 S 0-4 WSW 3 W r.o SE 4 SE 0.7 NNE 4 - W 3 - E 2 SE 0.5 NN\V 2 NW 0-4 
28 SE 3 SE 0.3 WSW 3 W 0.5 [NE 2 SE 0.5 NW 5 - - NW 6 NW r.o ESE 4 - - N 3 -
29 SE 4S o-4SW 2SW o.3NE 4- - NW 4 w o.8WNWs[NW o.5SE ss o.ss 7SE o-4 -- - -
30 SE 2- - ENE 3E o.7ESE 3S o.5WSW3W o.5WNW4INW o.sS 4SE o.4ESE ISE o.3 - --
3I ENE 2 -- - 1- - SW 3 W 0.5 W W 4 - - - - - SE 3 SE · 0-4 - - -
3. Oberflachenstrom, 1907 
Plevna 
Nahkiainen 
Helsingkallan 
Snipan 
Storkallegrund 
Relandersgrund 
Aransgrund 
Werkkomatala 
Juni-November 
Juni-November 
Septem ber-N ovem ber 
Juli-November 
Juli-Dezember 
Juli-August 
Mai-Dezem ber 
Mai-November 
16 
1907 Plevna os' 26' N. Br. 24' 22' E. L. Observator: V. W. Lauren 
':; J u n i J u 1 i August September Oktober November 
'" 
----- - --
.... Wind Strom Wind Strom Wind Strom Wind Strom W ind Strom Wind Strom c 
3 2 p 2 p 2 p .! p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 
I 
I - -- - ssw IW go NNE I- - sw 2S 270 - oJS 270 - 0- 0 2 - -- - sw 4SSW 420 NNW 2E 270 NW giW soo SW 2SSE 270 NW 3N 330 
3 - -- - NNE 2S I8o N I- -S 2S 210 s r iSE 3gO NNW I- -
4 - - - - ESE I -- - W IN r8o SSE 4SSE 360 s 2SSR 300 NW oESE rso 
s - - - - sw 6SW 3gO w I - - SW ss 480 w I- - sw 3SSW 210 
6 - --- - sw 6SSW 510 s sf SSW S40 SSE 11S 210 SW 2- - w ss 330 
7 - - - - ·- o - - SE 6SSW sro sw sSW 270 SSE I SSE 240 WSW 2WSW 300 
8 - - - - - oE ISO ESE 2ESE 210 WSW 3SW 270 WSW S WSW 240 w 3IWSW ISO 
g -- -- - SW 61w 3gO RNR I - - WSW 3,SW 270 WNWr - - ssw zSW r8o 
10 - - - - SW 3SE 240 w rNW r8o WSW 4 - - WSW I - - s sSW sro 
II -- - - - SE rS r8o w rNNvV 240 WSW 1 go WSW I SW r8o s 4SSW 480 
12 - -- NW IN 330 WNW2IE 240 WSW 4 - - sw 4SW 4SO ssw 7SSW S70 
13 - - - - N Wr N 420 WSW 3 - - WSW sSW 210 WSW 3S 240 w 2SSW 270 
14 - 0- - - oNNE 480 w 2WNW 120 S 4JS 420 sw 4SE 450 NNW 31- -
IS - o- - w 3N 540 INE I - WSW 6SW 480 SSE I SE 270 sw 4SW ISO 
r6 NE I - -- NW 7 INW IIOO ESE IS 2IO WSW 6 s 2SW r8o S\V sSW 330 
17 - o- !NNW 7 INW 6oo SSvV 2SSW 300 1\.TN\\. I E 240 sw 4S 480 SSW ssw 1000 
r8 sw 2- - E 3ESE 4SO SW 3S 4SO NN\:1;- 3 S 480 SSE 2SSW 3gO sw JS goo 
rg sw rSSE 3go NW 2IN 6o ssw rSW 270 SW 2SE 300 sw 8SW 4SO WSW 3S 300 
20 WSW 2ENE 360 NNW 3 E 120 NE 4S ISO WNW7NW 420 ENE 2S ISO ssw 7S Boo 
21 N 2 IE 3gO IN 5NW 360 N 61\TNW 420 NW 7 NW 6oo WSW 3 N\~ 420 SW 8SW 1200 
22 RSE 3ESE 420 N 3 - INNW rNE r8o w 3WNW 3gO E E 3- - SW 7SSW goo 
23 sw 2NW 120 N 31NW 210 SE 2SSW 330 WNW3J w ISO E E 3E 240 SSW 4SSW 6oo 
24 s r ESE 240 NN\~' 2NW 270 E 2S 360 W 4 \V 360 w ~ 2- - - -- -
2S S\\' 4S 3gO NW rNW 6o :N 31E E go w W2SE 120 SF. 2ESE 240 - -- -
26 - oS\:1; go NNW 2- NNW 4NE 360 w sw 330 E slsE 330 - -- -
27 0- -- w IN 30 NNW 4 330 NNW 3- 420 SF. 3IS 540 - -- -
28 sw 4\SS\\' go ssv, I - !NNW 4 NR 270IWSW 7 SSW 24oS 2 SS\\- I8o - - - -
29 sw 3S 450 N IE 2IO !NNW 3- - W 41R 2IO SSF. 3'S 360 - -- -
30 WSW I ssw ISO N JE 4NE 480 SSW 8S 450SW 2S 420 N 4 - - - - - -
3I - -- - INE 3R 460 sw 5 SSvV 4801- - - - NW 2iNNE 300 - - - -
1907 Nahkiainen 04 ~s· ~. Br. 23 ' ::,2 ' E. L. Ob ervator: I. aukkonen 
I - -- - - - o - - IN 2- - ssw 4SW 480 - o- - NW 2 - -
2 - -- - sw 3SW 468 WSW 3NW 480 NW 12 - - SE 2- - NW 3- ·-
3 - - - - NNE 4NNE 376 N 4NE S52 - olsw 456 N 2- - NNE 3N 420 
4 - - - - ENE 3E E 372 IN 2NE 360 SE 3- - SSE 3SW 360 WNW3 - -
5 - -- - sw 41SW 564 NW 2ESE 360 SW 41SW 6oo w 2- - S 4SSW 288 
6 - - - - WSvV 3 SW 3gO s 2S 540 - 0- - sw 3 -- SW 71SW 840 
7 - - - - - o - - SE 8ISE 720 s 4S 4g2 - o- WSW 4SW 464 
8 - -- - N 2 -- SSE 3SE zs8 SW 4SW 504 SW 8fSW 6g6 W 6W 390 
9 - -- - sw 6•SW ss5 NNW 2IN S40 SW 4lsw 5ss NNW 2N 300 SSE 41SSE 438 
10 - -- WSW 2SW 330 w 2 \\ 306 WSW 5 sv; 6oo WSW 4 sw 324 SSE 6SSE 504 
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25 SW 4SW 360 N 3N 210 NNE 3E 480 IN" 3WNW 372 sw 3- - SSE 7S 300 
26 - o - - NNW 2NNE 480 N 4N 396 WSW 6WSW 408 E 8E 540S 81S 636 
27 - o- - w 2 - IN 6NNE 6oo NNW 4NNW 372 SE 3SE 336 - -- -
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1907 Snipan 63° 26' N. Br. 20° 44' E. L. Observator: H.W. Gylander 
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1907 Aransgrund ~d :;8' N. Br. 24· ss' E. L. Observator: Schiffsoffiziere 
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31 WSW61SW soo -- - ·- - ssw 5 SW · 9ooSW 3 -· - -- - - - N 3E 450 -- - - -- -
1907 Werkkomatala 6o• 17' N. Br. 28" 46' E. L. Observatur: Fr. Laurel! 
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